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Ntí c n l 4 de X o N l c n i l ^ e de 1846, 
jercleft ilei Gobierjin son nblígaloriad 
pira wda c.ipíf a N c Provinria donde que 
ae publican otirMimrnio en ciJa^ y dci*-
ác cnaíro «JiaR «In^puos para ios daülAl 
pMW-hlo^  de Ja íui.sina provincia. ( Ley 
4$ 3 da fíoviembrt út lb3 7.) 
l as leyet, órdcaen y jnniCios^M 
•«c manden publicaren losBola l ine^-
ftcíales JO han de raniihr al Gofo pol i -
'^orespectiva por cuyo conduelo M 
pasarán i Ion editores de los monciew 
badas periódicos. So oíceplúa de ciU 
dispoíúciop á los Srcí. Capitaneagoae-
.MICS. ( Ordtnrs de C de Jb rü y 9 (/f 
JQOSIO de 1830.) 
Solo el Gcro polílico circulará ¿ los almltles y aynnlamioDlos dc las provincins las levos, decretos y rc^lucionca eoDe-
rales-que emanen de las Cótlcs nj^j jüicra que sea el ramo á «(bft nertenozcan. M mismn modo circulará á JOKalcaldesa 1-- 1 — — « « ^ . « w M v UI»VUUU«MÍ iu» alcaldes ^ 
^HÍ lau iwM. io» lodas las ordenes, ; viruccioucs, reclámenlos y DroTÍdeocíafl geücrgjra del Gubiemo cu.cualquiera raiuo y 
¿o dicüo gefe cu lo locante a sus KttíbuCIOlieB.—j4fL -5G de Ya /cj/ de 3 de jFe6reVo'de 
r * . • V 1 > 
2)3 í!)^3<B3D 
GOBIERNO POLITICO. 
Sección áe Gobierao^zNúui. 4550. 
£ 1 £ x c m o : S r . J l f i n i s t ro cíe l a G o -
bernación de l a P e n i n s u l a y con f e c h a 
?o de Octubre ú l t imo se l i a serv ida 
d i r ig i rme l a R e a l ó rden siguiente. 
' H e dado cuerna a la R e i n a d é l a co-
Jounicac ion de V . S . su l e c h a 7 de J u -
Tiio de l año p r ó x i m o pasado , c o n s u l -
tando si Sau l iago G a r c í a , vec i no de 
Turc id . , h a de c o n l i n u a r sa i i s fac ien-
do los a l imentos que se o b l i g ó a dar .a 
Gaspar Fe rnandez , no obs ianíe haber 
M e c i d o e l h i jo de esle F e r n a n d o , q u i n -
to del cupo de 1844. Y S . M . c o n f o r -
Triándose con l o p ropues to p o r el^ l n -
Tbimal Sup remo de G u e r r a y M a r i n a ; se 
W stu vido declaráis q " c ^1 espresado 
Samiago García está ob l igado ¿ con i i -
aauar oonlribuyendo a G a s p a r F e r u a a -
<loc con m i s m o s a l imeu ios SQ 
.... - . < 
•obligó á sumíms l ra r íc en uso de l L e -
j ieí lc¡o#del ar l ícu lo 65 de Ja ordenanza 
p o r todo e l t iempo que su hi jo Fernán* 
d o debía haber serv ido^ sino hubiese 
fa l l ec ido de onformedad adí ju i i ida ^ n e i 
se rv i c i o m i l i t a r á 
L o que se inserta en e l Boletín ofi~ 
i c ia l p a r a su publ ic idad. León 5 de HVd-
v iemhre de iS/ ¡6 = F ranc isco .del £u f~ 
So F e d e r i c o Jtodriguez-y Üeci'eUrio. 
Sccc3oii de ü o b i e m o 5 5 1 . 
JÉUnez de j>rimera instancia .do-
p o n fer ro da , con fecha 26 de Octubre 
.últ imo me dice to yz/c sigue. 
' P o n g o en conoc imiento de V . S . 
como en este Ju /gado de 1.a instancia 
se está proced iendo cr iminalmente con-
tra M i g u e l de l V a l l e , que residía en e l 
lu^ar c l e O d o l l o en Cabrera , po r habar 
maltratado y dado de golpes á Jul iana 
Puente de l espresado lugar de O J o l l o , y 
.como-el M i g u e l se hubiese (fugado :ían 
luego como v io se le formaba rcansa, 
pasada esta a l P romoto r íhcnl de este 
¿ a n i d o centre otras cosas p ide *e oltci» 
58.^ ' 
:\ \;. S/ccíúitíhogdpSIrá<Jueilíseruínob 
t*! noñ ibré (*el re ó y^sus señas sé anuncie 
ene / Bole t ín pficínl In citado fuga y e n -
cargue á las aulor ic lades loca les , C o m i -
sarios y den t f lpge iues de segur idad p u -
b l i ca á í¡ii <le c o n s e g u i r MI •aptüra y 
ver i l i cada (\ue sea l o remi tan con la s e -
g t i r ídád basianie ^ este t r ibunal lo que 
éstrinie en p r o v i d e n c i a d e l día z . ¡ de mes 
de ia fecha. 
L o (¡uc se insería cu e l Dolet i i i of i -
c i a l con espvcsion de las senas de l p r o -
cesado que se ciía, á f i n de que ¿os sJ l~ 
ealdes'consti i i ic iofut lcs y pedáneos, e m -
pleados de P . y S . P . 3 p rqc l íq i i cn las 
op j r lunas di l igencias d f i n de conseguir 
M: r r w f n r í i , poniéndole en caso de ser 
j iu i < ci disposición de l menc ionado 
J i í é i de p r i m e r a insUif ic ia de P o n f e r r a -
d a (pie le r e c l a m a . L e ó n i 5 de N o -
v iembre de J S ^ G — F r a n c i s c o de l Bus * 
. t u . — F e d e r i c o J iodr iguez } Sec re ta r i o . 
Senas de l procesado M i g u e l de l Va l+z . 
I v lad 40 a. ios, estaun^a regalar^ ca ra 
l a rga , c o l o r b l anco , ojos castaños; b a r -
b a poca y ro ja , llene e l c u e l l o bastauto 
grueso, A m i r a r ó sean los o jos v i ro jos 
. ú atravesados. 
Hopa que,v iste. 
C a l / . o n de paño v ie jo , c h a l e c o de 
pana v ie jo , zapatos, y s o m b r e r o de c o -
pa alta t a m b i é n v ie jo . 
S ^ c c i o o de G u b i ü r i í o . ^ I S i u u , 1 )1**1 . 
L o » S r e s - a l i ' ab l es coust i lu<* ionalesj 
«k 'yendlei i lea de p ru l eec l o i i y s e g u r i d a d 
jpab l l ca y {fuardiu c i v i l dn la p r o v i n -
c ia , p rocederán c o a d m a y o r pelp á 
l'¿ ca jünra de T e r e s a S u a r e z 5 su h i j a 
jVJar la y D o m i n g o L u p e / , ( l asa i i'-yo^ do 
l a par r í fqu ia de \ r i l i ; \ y o n v a e l eoucr -
j o de i V a v i a , q p e r e e b i m i i \ S e . j n í 
d ^ [ i r lmcra lus ta i iq ta i le L u a r c a 9 K Q ^ Q 
a t i e r e * de l alevuno crrcayM, de ^ K M Í H P -
i o 4UC come t i e ron cu| j a pe r^ó i i ^ d ^ 
Í ) om in f j o5 lod r ¡ ( y i i o 7 , n i a r i do de lnT<!rc-
8a. l üab idos df^j iomlrTin sn reniinjon ^ a 
lo i la segu r i dad á i*isJÍO^'K IOII dtel Señor 
j l i c z de p r i m e r a i n M a n e i a de l part ido 
« U a d o , dando de e l l o opor tuno conoci -
m ien to á este { johierno nój l t ico l LQOII 
J 5 de N o v i e m b r e de i846 . teJFVwn* 
pisco d p i í i u s l o . ^ F c d e i i to l l od r i yucz 
S e c r e t a r i o . 
Seiías de los fugados* 
T e r e s a S n a r e z ^ de e d a d de 4 0 
años , es ta tu ra r e g u l a r , d e l g a d a de cucr-
po? c o l o r m o r e n o , ojos g a r z o s , nar iz afi-
l a d a . V i s t e t ra je r e d o n d o de a ldcapas 
de b a s q u i n a y j u g o n de estameña rejju-
l a r en a l g u n a s ocas iones , y en o t ra * 
b a s q u i n a de c u b i c a n e ^ r a , y j u^on de 
l a m i s m a te la de c o l o r de lahaco, d e n -
g u e de b a y e t a n e g r a , a l en l io con c i n -
ta de t e r c i o p e l o l i so de d o * dedos de 
a n c h o unáQ veces , y o t ras pañuelo en* 
c a r n a d o c o n l l e c o , y en h\ raheza p a * 
n a d o de seda de l a i n d i a de colores 
p a r d o s , y c a l z a d a de zapatos. 
S u h i ja M a r í a l l o d r i í j n c z , de estado 
s o l t e r a , de edad de 1 4 a n o s , estatura re-
{{irTar, c o l o r b l a n c o , <'joS azu les , y muy 
d e l g a d a de c u e r p o . V i s t e las b i ismas 
r o p a s q u e feú m a d í M S a ^scepc iou do 
que. en a l g u n a s ocas iones lo hace coa 
i h a s q n i n a de b m a d e l país y en otras de 
b i í v e l a enca rnada^ con pañuelo hasto y 
p i n to pov l a c a b e z a , y ca lzada de z a -
•patos^ 
I j í omíngo T o p e / C a s a r i e g o , so l tera 
de edad d e / i í i á 2 5 años y desertor 
d d e j c r r i l o , su eslale.rn a l g o m a s de o 
píes, j) l i t an te g rueso de cuerpo , cara 
IftfgB y a n c h a , c o l o r sobre b lanco , ojos 
ni t r o s , n a r i z ancha y r o m a , sobre cha-
^> y pe lo n(;;;ro. V i s t e pan ta lón y cl ia-
jd^ta de paño U f g r O j eh ; h co encarna-
d o ^chlsn . i íO de eoio» v'^  de rosa cachu-
J-UA O¡X j a cabeza de paño negro coa 
jn ía de peda coJgandoj y ca 'zado d« 
zan^lo¿i. * 1 
Sección de l A ^ i n c n t o > ^ 5 | 
^ del ac tua l w t imo me dice h qut s i * 
guc. 
E l E x c m o . S r . H i n i s r i n , ! . . |:i pr0J 
¿emoción de la P e m u s u b d ice a esta 
Dirección geneínl de K e a l (^rden en 5 a 
deSetiembre ú l ü m o l(» sigi i fénie. 
H e dado éüéi i ia i 8. M . la R e i n a 
(q. D. de la qspps ic ion que con f e -
cha de 20 M a r z o i i l l i rnu e levo /mus 
manos la comis ión d í r e e t m de lá asoc i a -
ción de p rpp ie ia r ios de Ja p rov i nc i a de 
Barcelona, hac iendo prese ules los per -
juicios (|ne se Q^usaq a ios prop ie tar ios 
y a l a agr icu l tura c o n a l o t í vó de la l i -
bertad conced ida á los m ine ros p a r a h a -
cer cal icai ir . eu Iterpewos de p r o p i e d a d 
particular sin (xias gaVáiitía q u e la a i uo -
rizacion del Inspector y sin i n d e m n i -
ioii previa á los dueños ; con c u y o 
motivo solirK.'iu ([ne ge rc fo l 'mé la l e -
gislación vig^iie» cop a r reg ió á cifertstó 
bases que p^opofien E o sú v is ta, y d e -
biendo proced^ i '^ ' ' en e.cle ásunlo c 6 a e l 
mas prndeme detenimiento para eoaeí -
liar todos líis mtcresesj se l ia se rv i do 
determin ir S M. (pie se LCpgtlii p resen-
tes las pbservá<Cioaes y r e íonnas p r o -
puestas por la espresada com is i ón c u a n -
do llegue el caso de rev isar la aetual l e -
gislación de la n i ¡ne r ía ; pero como , eu 
esta se previene lenn inaMiemente la pré-
indenmizae ion de danos y per ju ic ios 
¿los dueños <le loa terrenos en que se 
emprendan tales c a l i c u a ^ otros r u a -
le^quiera trabajos m ine ros ; y cOns ide-
raudo que la queja p r o d u c i d a bajo este 
coucepto por U)S i n i r r esados , si írierq 
Andada, seria muy ju^ta^ no pi ec¡-:ii/íon-
te por culpa djS la ley, sino por l a i n o b -
^rvanc ia de sus (disposic iones, q u i e r e 
• M . la Reina (jue V. S. oacargue a l ' 
• ^spector del d fs i r i ló de Ca ta l iK la , y ló 
tlrcule i to los los tiernas, el masesírctd 
ujnprumrhiii tit. |Q prccepiuadoy. . c i c a 
eI par t icu lar á Gn Se^cjUtí por ningún 
00 
noucepto permi tan que deje de ¡odem-
níaárse prev i runenic . <') de ase^urarsr 
i ou io es deb ido la indemnización de d a -
ñoa y pf^rjuicios á favor de los p r o p i r -
laribs cu cuyos terrenos se emprendan 
calicatas (i l abo res de minas, de c u a l -
qnret especie (pie sean amparándolos y 
adminis i rándoles recta y pronta jusi ie ia 
si la reclamasen por hecbos de esta es -
pec ie , según es deb ido , en justo respeto 
al derecbo de prop iedad y conforme a l 
esrpimii y let ra de la ley vigente de l a 
m iner ía . 
L o que traslado i V . S . para su i n -
leligencia y efectos correspondientes 
l i Inspección de su c a r g o , d e b i e n d o p u -
blicarse la preinserta Real orden en ios 
f3oloiiués of ic ia les. 
L o (jue se insería en el Lolc t in o/¿-
c i a l . v a r a s u publ ic idad y efectos corres-
ponaienles. León i 5 de Novietnhrc de 
1 F r a n c i s c o del Busto.zzd^edtrico 
RodrigiteZ) ^Secretario. 
hiffnJcncta de la Provincia Je Leon.—Xúm. 'Ü'j \ m . 
E l Excúio. S r . Ministro áe Hacienda en 30 det 
ax lna l me (¡r< e U <jue sigue, 
M. la lioina so ha servido mandar que iq 
iñtUnnja, pübliqác y circule la ley figuíento.—Don» 
Isabel a-" pnr la gracia de Dios y la conítitucion/Ie 
la RTónii'iioft íspámoíai Reina de las Eipañas, á to-
flos los que las picseulc» vieren y entendiuen sabcJi 
que las Cortes lian decretado y Nos lancionaimi» la 
biguiente.—Artículo único.—Se autoriza al Gobierna 
para seguir cobrando bajía (lu del presente año lat 
rentai contribuciones púl.Ücas, y para invertir sul 
produclns en los gastos del K^tado, con su)eccion á 
la ley de a3 de Mayo de i8,i5, y rebajas hechas en 
ellas por reales decretos y ordeoci poslenorei.-l of. 
Moto «h.nd.ntoi i todo, los Tribunales, Justicias.Ge» 
f « . GolM-rnadore., y derna. autoridades asi c.v.le» 
,„,„„ rol|j|,r8, y ecle.Má«.ira,, de cualqu.er claie 
deidad, que - rden y hagan guardar, cu.np .r r, 
¿jecuur la pee -c ley en t « d « ^ í ^ g . g j ! 
/ « de betubre íc . 8 4 6 . - Y 0 U Re.na.=LI Mío 
IrS de Haci U.^Alejandro M o q - r ^ en cumpl.-
. . . icto de lu .nan.lnd.. por S. #j J 
V. S . para su íolitígtúa* y efectos corre^pon-
&!£L se Iñer iU '* W OoUlin oficial, para 
f i nkn to del p M ^ - ¿eoá 31 de Odubrcde i b ^ . . 
Juan Jlodriguet Hadi l lo, 
3 ? 4 
CX' j / iau 'dancla general :r:N«iii i 555; 
11 
Se hallan en c-ír, 0>in<indfuKÍj gíJjeráJ 
de nii G)rp(; l.is liccuub. ^ l v o l ü i ^ s d w .lipe 
Alonso soldd^lp del rc^imíentü in :iiite(íadci 
L)i:incc:, resiacntc en S- Aiuircs tic Puentes. 
Clemente TegeriíM, del de !a Princesa na-
ÍUTA] dé SJfáS y fás tít Manuel Kiyas y 
Segundo Blanco próccdtiues del de iíffth/3 
terja .de Navarra, residentes el primero en 
A H M de Jos mekuies y .el segundo en S J I U * 
gun de esta proviiv ia. 
L p m c sc rínmryi eii el ÉoJfilk* qfipwj ^ 
h¿íá ¡>ynv¡nria\ á fin áii ijne los intermitios KC 
prrsculru yor y) o ¡wtuwa dr. su co/(/í/inifl << i e~ 
clnfer ñiSmitlibúimas ] Irrijféíiiló Ibi utporles 
(jitern rsiurlndim dr laS mwhás háíjan ohle-
uidg. h m ií» de Mtítiétííbd dtí 1 8 4 0 . - - - - l ' o -
dvsio de la Tor re . 
Anuncio ofíciaL 
Administ rac ión do < í»nli:51uu4¡ones l i ú l l -
rectas y rentas csíancailás. 
TPor mis circulares de 6 de Setiembre y 6 
de Octubre últimos, hice presente á todos 
los ayuntamienios de esta provincia, la res-
ponsabilidad que me impone el gobierno de 
S. M . (q. D . s .^j si no hago la recaudación 
de la contribución de consumos, según pre-
^Jenela instrucción# real decreto de ^3 de 
M a y o próximo , pasado, y la necesidad en 
que me hallo de usá^ de medios de rigorenq 
los mororos .Machos ^on losquc han corres-
pondido con mis deseos, de que les csioy^ 
muy agradecido; pero otros, desen^epdiéndo-
^ de su ohligi^ion y de mis amistosas escí-
tacipnwO no iHin cumplido.-en Setiembre y 
Oxtubre, colocándome ^en el imprescindi-
bl i 7.sensibleffompromi&o>de espedirles cer-
tificaciones de sus descubiertos, y solicitar 
«del Sr. intendente los competentes apremios, 
Sin embargo que «1 5 del corriente ha 
vencido cl-cupo del tnismo,7 que los mas dé 
ios ayimtamientos que han cumplido en ^Oc-
tubre no lo han verificado hasta la fecha, me 
prometo de su buen celo, no me dejarán en 
descubierto, y que !o harán antes del d ia ' í i 
c o n 16 qüe me darán una prueba mas d^ 
agradccimic-nio 1-cou 9 de Noviembre de 
)#46 , - .Kamon A l va r t z Quiñones 
~/tnun cios part ícula res. 
í^s remas perpetual, foros y ceñios perlencc¡o 
lesa! csiinguido Moi.ablcrin ñc San l^dro^- .R 
ya corretpónrdietktes1^ ene ani) Ji» han A 
arrcinlailas por las ofirinas de bíéaéi 
D. José (ioiualcz Luna vecino '^^  ^siaCiudad qnVrf 
ba a o C o r i i ^ [.ara percibirlas i D. Cayetano Cuíd^-. 
ron. prcsliilcro cu SaiUa Olaja de lisloma. 
l í \ niiüinn D. Juse arreníó !gualincnle*i¿art 
tas perpetuas, íoros ' y ^eosos que perledcci iVot i^ 
los Dumiüicos dé Triano^ anía C r u z Je Salu Ufl; 
y Sun J,edro de las Du^ í fo j por frutos del pr"., 
:ino de uG, v |ja ¿u lo rUado para ru per*i|,(» j 
José M a r i a ColianCea -.ecino de la villa de Sah . i - , , , / 
L o que eervirá dé gobierno i todos los que scencJ ni 
<ron en el caso ue p.igar para nue Oo alcguen^j fn+J 
rancia. , ^ 
Holeíin cclesíáslico, periódico moral y religioso-
literario, dedicido al Excmo, é limo. Sr. i). J^an 
Bonel y Orbe. >b¡|po de Córdoba, electo arzobispo 
de («ranada, y {«alriarca do las ¡odias: este perió-
dico se publica en Madrid l idos los dominaos, JO 
suscribe en León en la imprenta do la viuda e \uyyt 
de M i n o ü | á /t2 rs. cada • i^lrc. 
E n Vil laíranca áel Ttierto casa del PuenteicaJ 
La de establecerse una fábrica de chocolate de (od*s 
clases por I). Vicente López, vecino ¿e la niisma. 
Á lo selecto de los frutos deque ec compone» cv 
in?ro en su clabaracion á brazo, reúne la mayor' 
• equidad en los precios. 
La fábrica á fausto de los coDsamídorfr.'rp* ~ 
•QCS le devolverán el género si oo Íes -acomoda. , 
Todos los tjatí adeuden foros y ceñios al co»^ 
^enlo de Monjas Bernardas de Gradcfes; se {jr»»M-fi-
len en el termino de quince dias contados <V la 
fecha, ú realizar los pagos á D. Vicente Vildé» fe* 
k<inü do Ivlansilla, y que de lo contrario ks par4'* 
perjuicio^ 1 
E l editor de! Boíelío oGctaI«cTC€D la ?5rcci-
ilon de hacer saber i todos los Ayuntamicnlos!de !« 
Provincia que a¡ hasta el dia 3o del corrienle nyjj 
de Noviembre no han concurrido a satísfarer^ Í 
importe de la «uscricioo éc todo el ano Por 
vencidos con csce¿o los p^azo3. ce verá ert 11 
necesidad de-colicitar el apremio; en U iotcl^ociá 
de que «este «erá el último aviso. 1 
.' ' • í J I r 
• 
